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Hay que felicitar a la Universidad de 
Salamanca pues, en vísperas de celebrar 
el octavo centenario de su fundación, el 
profesor de la Universidad de Extrema-
dura Javier Alejo nos presenta un libro 
muy original y entretenido sobre un 
tema al que no nos tiene acostumbrados, 
pues normalmente se ha dedicado a in-
vestigar sobre la metodología docente 
universitaria de la Edad Moderna.
No obstante, también formaba parte 
de la pedagogía universitaria salmanti- 
na de esos siglos el hecho de que hubiese 
un poder bicéfalo en la universidad y que 
uno de ellos fuese el rector, que era un es-
tudiante, y que se enfrentase nada menos 
que al temible poder del maestrescuela 
para crear una cofradía formada por pro-
fesores y estudiantes para defender a los 
estudiantes presos en la cárcel de la pro-
pia universidad. 
Desde el siglo xiv hasta finales del 
siglo xviii los miembros del gremio uni-
versitario salmantino estuvieron bajo 
la jurisdicción del juez del Estudio, lla-
mado maestrescuela, que contaba con el 
apoyo de la audiencia escolástica (for-
mada por jueces, fiscales, procuradores, 
notarios y alguaciles) y disponía de una 
cárcel propia para quienes eran acusados 
de algún delito. 
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Pero el problema fue que en la segun-
da mitad del siglo xvi se produjo un claro 
deterioro del ejercicio del poder por parte 
del maestrescuela y su audiencia (con abu-
sos, detenciones sin pruebas, extorsión a 
los detenidos, dilaciones en los juicios…), 
por lo que el rector, un estudiante, plan-
teó en el claustro universitario la creación 
de una cofradía para ayudar y defender a 
los estudiantes que, al ser apresados, que-
daban totalmente desvalidos. 
Los estatutos de esta cofradía fueron 
aprobados por el claustro universitario 
salmantino y sancionados, posteriormen-
te, por el monarca Felipe II, en 1568, pero 
el maestrescuela puso todos los medios 
a su alcance (¡incluida la excomunión!) 
para impedir su ejecución, lo cual fue 
fuente de graves tensiones y conflictos en 
esa última mitad del siglo xvi.
Pero a raíz del envío, por parte del 
monarca, del visitador D. Juan de Zúñiga 
a la Universidad de Salamanca para que 
la reformase, se reestructura el poder del 
maestrescuela y su audiencia escolástica, 
y con ello se pone de nuevo en ejecución 
la cofradía en defensa de los estudiantes 
presos. 
Mi más sincera enhorabuena al au-
tor por esta obra amena y tan bien do-
cumentada sobre esa otra realidad de la 
universidad no tan conocida, pero sí fun-
damental para poder entender muchos 
factores que formaban parte de la vida 
diaria y académica del principal faro del 
saber hispano.
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